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Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengawasan keuangan daerah 
terhadap pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 
dalam memperkuat kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah 
Kabupaten Kebumen. 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan survei kuesioner. 
Kuesioner disampaikan kepada 51 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten 
Kebumen. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis  regresi 
moderasi dan untuk menguji hipotesis menggunakan uji t. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sumber daya manusia dan 
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap peningkatan kualitas 
informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil selanjutnya yaitu 
pengawasan keuangan daerah memperkuat pengaruh sumber daya manusia 
terhadap peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, 
sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak memperkuat pengaruh 
pemanfaatan teknologi informasi terhadap peningkatan kualitas informasi laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
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This study aims to examine the supervision of region's financial toward the 
effect of human resources and utilization of information technology in 
strengthening the quality of financial reporting in Kebumen. 
 
The collected data of this study were taken  by a questionnaire survey. The 
questionnaire was delivered to 51 regional organizations in Kebumen. The 
collected data were processed using moderation regression analysis and then the 
hypothesis were tested by using the t test. 
 
The results indicate that human resources and utilization of information 
technology have influence on improving the quality of local government financial 
report information. Next result is the supervision of region's financial strengthen 
the influence of human resources towards improving the quality of local 
governments financial report information, meanwhile the supervision of region's 
financial does not amplify the effect of the use of information technology to 
improve the quality of local government financial report information. 
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